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Cuestionario
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Ámbito de la
investigación
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Ámbito de la investigación
• Objetivo: analizar la relación del libro
electrónico con las bibliotecas españolas, y
en especial todo lo que tiene que ver con
las prácticas de adquisición y uso de
contenidos y dispositivos de lectura.
• Ámbito geográfico: España / todas las
categorías de bibliotecas.
• Límite cronológico: hasta 2012.
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Encuesta: punto de partida
• 1850 respuestas de 14 779 12,52%
• Distribución geográfica uniforme.
Bibliotecas más numerosas
Tipo de biblioteca Respuestas Porcentaje sobre el total
Públicas municipales 973 49,59%
Universitarias 213 10,86%
Centros educativos 154 7,85%
Auxiliares 146 7,44%
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Otras categorías estudiadas
Tipos de bibliotecas Resultados % sobre el total
Biblioteca auxiliar de archivo o museo 146 7,44
Biblioteca de centro educativo 154 7,85
Biblioteca de fundación 43 2,19
Biblioteca de institución del gobierno autonómico 84 4,28
Biblioteca de institución del gobierno de la AGE 40 2,04
Biblioteca de institución del gobierno local 58 2,96
Biblioteca de institución científica 55 2,80
Biblioteca pública de comunidad autónoma 39 1,99
Biblioteca pública estatal 20 1,02
Biblioteca pública municipal (Incluye bibliobuses y agencias de lectura) 973 49,59
El libro electrónico en las bibliotecas españolas. Evolución, gestión y análisis de contenidos y dispositivos de lectura 14 de julio de 2014
Biblioteca sanitaria o biblioteca de hospital 42 2,14
Biblioteca universitaria 213 10,86
Consorcio o red de bibliotecas 24 1,22
Otras 67 3,41
Biblioteca de centro penitenciario 4 0,20
Biblioteca de colegio o asociación profesional 12 0,61
Biblioteca de entidad bancaria 3 0,15
Biblioteca de la Iglesia 4 0,20
Biblioteca especializada 7 0,36
Biblioteca judicial 3 0,15
Biblioteca parlamentaria 4 0,20
Biblioteca privada 10 0,51
Biblioteca sindical 3 0,15
Total 1962 100,00
Resultados
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7,08% 0,81% Menos de 10
Entre 10 y 50
Entre 51 y 500
39,35%
12,54%
Entre 501 y 10
Entre 1001 y 5000
Entre 5001 y 10000
Más de 10000
No sabe / no contesta
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Menos de 100 Entre 100 y 500 Entre 501 y 3000 Entre 3001 y
15000
Entre 15001 y 75
000
Más de 75 000
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Algunas
conclusiones
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Conclusiones
1. Se ha constatado un bajo índice de participación de un 12,52%
por parte de las bibliotecas sin que podamos aportar una
justificación al respecto. De los 14 779 contactos efectuados se
han obtenido 1898 respuestas de las que se han considerado
válidas 1850.
2. De los datos de control de la encuesta elaborada se confirma que
en general existe un volumen similar de bibliotecas por número de
habitantes en las diferentes comunidades autónomas y que las
variaciones sobre las cifras que cabría esperar con respecto a su
población se encuentran por debajo del ±6%.
3. Se concluye que el 73,73% de las bibliotecas españolas no
adquiría contenidos en formato electrónico durante el periodo en el
que se ha planteado la encuesta.
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Conclusiones
4. El volumen de bibliotecas españolas que hasta 2012 había
adquirido dispositivos dedicados a la lectura de libros
electrónicos se encuentra en el 9,57%. Por tipologías es
destacable la variación entre las bibliotecas universitarias (el
29,58% confirma disponer de este tipo de dispositivos) y el resto
de categorías (solo el 7,14% de las públicas municipales tienen
dispositivos de este tipo).
5. El 30,92% de las bibliotecas españolas contaba hasta 2012 con
una parte de su colección en formato digital, una cifra algo
superior al número de centros que adquiere contenidos digitales.
6. En cuanto a la valoración personal de los bibliotecarios que han
respondido al cuestionario se concluye que la mayoría (49,95%)
cree que los contenidos digitales no se están imponiendo frente a
los impresos aunque también la mayoría (36,49%) reconoce
haber apreciado un aumento en el uso de dispositivos de lectura.
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Conclusiones
• Realizar con una cierta periodicidad una encuesta similar a la
planteada, adaptándola a los nuevos escenarios.
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